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 Abstract 
Analysis and research is done on the PT. ADI PERTIWI to create a desktop application 
based on Systems Akutans database. The purpose of this system is made for easy storage of 
financial data, easy access to data and process data as well as accounting information on PT. 
ADI PERTIWI. The research methodology used by the methods of analysis and design in order to 
know the system is running now, the business processes that take place, look for references 
related to the system, directly interviewing the relevant parties to determine the needs of the 
company, as well as making the data stream to look depiction of the system to be created, it can 
help to understand the system as a logical, structured, and clear. The accounting system is built 
as a means of earning financial statements and whether the company benefited from the outcome 
or even loss. The accounting system is an integrated system that is used to control the company's 
financial data for perperiode. The company only requires application support to access and 
utilize the software accounting system. This application is capable of providing rapid feedback in 
making the report. 
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Abstrak 
 
Analisis dan penelitian ini dilakukan pada PT. ADI PERTIWI untuk menciptakan suatu 
aplikasi desktop yang berbasis database mengenai Sistem Akutans. Tujuan membuat sistem ini 
yaitu untuk memudahkan penyimpanan data keuangan, memudahkan akses pendataan dan 
mengolah data serta informasi akutansi di PT. ADI PERTIWI. Metodologi penelitian yang 
digunakan dengan metode analisis dan perancangan supaya dapat mengetahui sistem yang 
sedang berjalan kini, proses bisnis yang berlangsung, mencari referensi yang berkaitan dengan 
sistem, mewawancarai langsung kepada pihak terkait untuk mengetahui kebutuhan perusahaan, 
serta membuat aliran data agar terlihat penggambaran sistem yang akan dibuat, dapat membantu 
untuk memahami sistem secara logis, terstruktur, dan jelas. Sistem akuntansi ini dibangun 
sebagai sarana penghasilan laporan keuangan dan laporan apakah si perusahaan tersebut 
mendapat untung dari hasil yang dicapai atau malah rugi. Sistem akuntansi merupakan sistem 
terintegrasi yang digunakan untuk mengendalikan data-data keuangan perusahaan selama 
perperiode. Perusahaan hanya membutuhkan aplikasi yang mendukung untuk mengakses dan 
memanfaatkan peranti lunak sistem akutansi. Aplikasi ini mampu memberikan timbal balik yang 
cepat dalam pembuatan laporan. 
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